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TÓTH NI KO LETT ÁG NES
A sport ren dé szet he lye és sze re pe 
a sport igaz ga tás rendszerében1
A bel ső vé del mi funk ció ke re té ben az ál lam a bel ső rend jé nek biz to sí tá sá ra
irá nyu ló ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá nak kö te le zett sé gét vál lal ja ma gá ra.
Nincs az ál la mi és tár sa dal mi je len sé gek kö zött még egy ilyen te rü let, amely -
nek ter mé sze té re vo nat ko zó an en nyi re el len té tes ál lás pon tot le het ta lál ni. A
rend őri mű kö dés he lyes be il lesz té se az ál la mi és tár sa dal mi szer ve zet be
kulcs fon tos sá gú, hi szen ezen mú lik – Concha Győ ző sza va i val él ve – min den
ja vak leg be cse seb bi ké nek, a sza bad ság nak a sor sa. A rend őr ség ter mé sze té -
nek meg ál la pí tá sa a rend és kü lö nö sen azon rend irán ti el iga zo dást kí ván,
ame lyet köz rend nek nevezünk.2 A köz ren det pe dig min den eset ben több spe -
ci á lis te rü let fe gyel me zett és át gon dolt meg va ló sí tá sa ese tén le het meg fe le lő
szin ten tar ta ni. Az egyik ilyen al ko tó elem a sport ren dé szet. 
A köz igaz ga tás ban meg je le nő ren dé sze ti fel ada tok
A köz rend és a köz biz ton ság fenn tar tá sá ra irá nyu ló ren dé sze ti te vé keny ség a
köz igaz ga tás több te rü le tét is át fog ja. A ren dé sze ti fel ada to kat már ko ráb ban
is a köz igaz ga tá si szer vek lát ták el, ez jel lem ző a mo dern ál la mok ra is.
Tomcsányi Mó ricz sze rint a köz igaz ga tás az az ál lam szer vi, köz or gá nu mi te -
vé keny ség, amely a jog alap ján, a jog ke re tei kö zött, s a jog esz kö ze i vel
igyek szik a leg kü lön fé lébb köz ér de kű konk rét fel ada to kat – a kü lön fé le
egyéb cél sze rű sé gi, he lyes sé gi szem pont ok szem előtt tar tá sá val is – meg va -
ló sí ta ni. A jog alap ján mű kö dik, a jog ke re tei kö zött, és fő esz kö zei jo gi esz -
kö zök. Aho gyan az is mert, a köz igaz ga tás jo gi lag sza bá lyo zott működés.3
 1 A ta nul mány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po -
zó köz szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Egyed Ist ván Poszt dok to -
ri Prog ra mon be lül, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké ré sé re ké szült.
  2 Concha Győ ző: A rend őr ség ter mé sze te és ál lá sa a sza bad ál lam ban. MTA, Bu da pest, 1901, 48. o.
 3 Tomcsányi Mó ricz: A ma gyar köz igaz ga tá si jog rend sze re és né hány alap kér dé se. In: A mai ma gyar
köz igaz ga tás. Az 1936. évi köz igaz ga tá si to vább kép ző tan fo lyam elő adá sai. Ál la mi, 1936, 45. o. [A
kor sze rű köz szol gá lat út ja 2.]
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Tomcsányi ezen túl a köz igaz ga tást cse lek vő ál lam ha ta lom nak is ne vez te: az
ál lam a köz cél ok konk rét meg va ló sí tá sá nak mun ká já ban. 
„A köz igaz ga tás az ál lam ha ta lom vég re haj tó-ha tal mi ré szé nek szfé rá já ba
tar to zik, fő hi va tá sa az elő ze te sen, jog sza bá lyi lag ki tű zött cé lok nak, ugyan -
csak jog sza bá lyi lag meg ál la pí tott mó don és esz kö zök kel va ló el éré se, re a li -
zá lá sa; a jog sza bály ok végrehajtása.4 Az ál lam és a tár sa da lom rend je együtt
al kot ják a köz ren det. A köz rend, a bé ke fenn tar tói egy részt a nem zet nek or -
szág ló szer vei, más részt a csak tár sa dal mi éle tet foly ta tó egyes ma gán sze mé -
lyek. A köz rend em be rek nek kö zös cél ra va ló együtt mű kö dé se, me lyet a jog és
a ter mé szet ha tá rol, de amely mű kö dé se a jo gi és ter mé sze ti ha tá rok kö zött,
nem csak az ál la mi szer vek nél, de a ma gá no sok nál is szabad.”5 Concha Győ -
ző már 1901-ben utalt te hát ar ra, ami a rend szer vál tás után be kö vet ke zett: a
ma gán biz ton sá gi szak em be rek is so kat tesz nek a köz rend, a köz biz ton ság
sza va to lá sá ért a sport ren dez vé nyek biz to sí tá sa so rán is.
Egyed Ist ván sze rint „A köz igaz ga tá si jog a do log ter mé sze te sze rint csak
a köz igaz ga tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat fog lal hat ja rend szer be, az ál lam
cse lek vő éle té nek csak a jo gi ös sze füg gé se it vi lá gít hat ja meg, de nem ölel he -
ti fel a köz igaz ga tás mű kö dés tel jes sé gét. A köz igaz ga tá si jog tu do má nya a
köz igaz ga tás ban fo lyó cse lek vést csak na gyon váz la to san is mer te ti s an nak
meg is me ré sé hez a bel ső erők nek is me re te szük sé ges, ame lyek a köz igaz ga tás -
ban hat nak. A köz igaz ga tá si jog tu do má nyá nak a fel ada ta a köz igaz ga tás
ága i ra vo nat ko zó jog té te lek nek és ös sze füg gé sük nek fel tün te té se, ki fej té se,
al kal ma zá sa és át te kint he tő rend szer ben va ló elő adá sa, azon ban a köz igaz -
ga tás tar tal má nak fon tos sá ga, cél sze rű sé ge, vizs gá ló dá sa kö ré ből ki esik,
azon fe lül a köz igaz ga tás nak szám ta lan, jo gi lag nem sza bá lyo zott funk ci ó ja is
van, ame lyek vizs gá la ta szin tén kí vül esik a köz igaz ga tá si jog tu do má nyá nak
kö rén. A köz igaz ga tás egyes te rü le te in a ha tó ság gya kor ló i nak olyan tu dás-
sal és ké pes sé gek kel fel ru ház va len ni ük, ame lye ket őket a meg tör tént ese mé -
nyek he lyes ér té ke lé sé re és a jog sza bály ok he lyes al kal ma zá sá ra ké pe sí tik. A
köz igaz ga tás azon ban túl nyo mó részt az élet ala kí tá sá nak a mes te re, az ál la -
mi ak ti vi tás, az al ko tó mun ka mű he lye, e te vé keny ség el lá tá sá ban is szük ség
van a jog sza bály ok ala pos is me re té re, az egyé ni jo gok tisz te le tét pa ran cso ló
bel ső jo gá szi ér zék re, va la mint a vi szo nyok mély re ha tó át te kin té sé re, elő re lá -
tás ra, el ha tá ro zó és cse lek vő ké pes ség re, eze ket a ké pes sé ge ket pe dig nem a
jo gi is me re tek el sa já tí tá sa éb resz ti fel, ha nem a köz igaz ga tás tar tal má ról, az
 4 Tomcsányi Mó ricz: Ref le xi ók idő sze rű köz igaz ga tá si kér dé sek ről. In: Fe je ze tek a köz jog és a köz -
igaz ga tá si jog kö ré ből. Pallas, Bu da pest, 1932, 78. o.
  5 Concha Győ ző: i. m. 49. o.
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ál lam cé lok fontosságáról.”6 Egyed Ist ván már az 1900-as évek ele jén meg -
fo gal maz ta mind azt, ami a sport ren dé szet re is igaz. A sport ren dez vé nyek biz -
to sí tá sa so rán ugyan is a leg fon to sabb a biz ton sá gos le bo nyo lí tás. Is mert tény,
hogy száz szá za lé kos biz ton ság nem lé te zik, mind amel lett a jog sza bály ok és
sport szö vet sé gi bel ső sza bály za tok al kal ma zá sa so rán a sport ren dé szet sze -
rep lő i nek mind vé gig ez a tö rek vé sük. Eh hez va ló ban „cse lek vő ké pes ség re
van szük ség”. A köz igaz ga tás a vég re haj tó ha ta lom nak az a te vé keny sé ge,
amely nek ered mé nye ként a tár sa da lom tag jai és szer ve ze tei ma ga tar tá sát
tény le ge sen be fo lyá sol ja (igaz ga tás), még pe dig az ál la mi köz ha ta lom (im pé -
ri um) bir to ká ban vég zett dön tés-elő ké szí tés, dön tés és vég re haj tás so rán, el -
kü lö nült ál la mi szer ve zet ál tal vég zett jog al kal ma zás (jog ér vé nye sí tés), szer -
ve zés és a jog al ko tás ban va ló köz re mű kö dés által.7
Szontagh Vil mos a „jó köz igaz ga tás ról” a kö vet ke ző ket mond ta: „Köz igaz -
ga tás alatt ért jük a szer ve ze tet, az el já rást és a meg ol dan dó fel ada tok komp -
le xu mát. Ami kor a köz igaz ga tás jó sá gá ról van szó, mind há rom al kat rész jó sá -
gá ra gon do lunk. A szer ve zet pe dig jó ak kor, ha az el mé le ti leg és gya kor la ti lag
kép zett és fe gyel me zett mun ka erők kel, azok mun ka ere je tel jes ki hasz ná lá sá val
és cél sze rű ha tás kö rű fó ru mok kal áll az ügyek in té zé sé nek a ren del ke zé sé re. A
köz igaz ga tás nem pas szív fel adat kör, ha nem sza ka dat lan ké szen lét és kez de -
mé nye zés mind azon élet vi szo nyok köz ha tal mi el lá tá sá ra, me lyek té te les jo gi -
lag ele ve kimerítőleg nem szabályozhatók.”8 A sport ren dé szet fo gal má nak
tisz tá zá sá hoz el en ged he tet len a sport igaz ga tás el he lye zé se a köz igaz ga tá si jog
rend sze ré ben.
Sport igaz ga tás
A sport igaz ga tás a köz igaz ga tá si jog kü lö nös ré szét ké pe ző sa já tos jog al ko -
tá si és jog al kal ma zá si szak te rü let, a sport tal kap cso la tos fel ada to kat az ál lam
a sport igaz ga tá son ke resz tül va ló sít ja meg, ezért egy faj ta szak po li ti ká nak is
ne vez het jük.
A sport igaz ga tás egyik leg főbb sze re pe a kul tu rá lis funk ció, azon be lül is
a sport tal, a test moz gás sal és az egész sé ges élet mód dal kap cso la tos fej lő dés
  6 Mártonffy Kár oly (szerk.): Ma gyar Fel ső ok ta tás. Bu da pest, 1937, 211. o.
 7 Patyi And rás – Var ga Zs. And rás: Ál ta lá nos Köz igaz ga tá si Jog. Egye te mi jegy zet. 2. ki adás.
Mandamus Publishing, 2008, 36. o.
 8 Szontagh Vil mos: A köz igaz ga tás ra ci o na li zá lá sa jog el mé le ti lé nye ge sze rint. Ludvig Ist ván Könyv -
nyom dá ja, Mis kolc, 1937, 8–9. o.
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elő se gí té se, a sport anya gi fel tét ele i nek a meg te rem té se, szol gál ta tás nyúj tás
és szabályozás.9
Az 1996-os sporttörvény10 egy ér tel mű en csak sport igaz ga tá si tör vény volt.
A 2000-es sporttörvény11 je len tős ér de me, hogy jog ági lag komp lex szé tet te a
sport jo gi sza bá lyo zá sát. Az Or szág gyű lés a sport tör vény el fo ga dá sá val az
egye te mes kul tú ra ré sze ként is mer te el a spor tot, dek la rál ta ki emel ke dő je len -
tő sé gét az egész ség meg őr zés ben, a sze mé lyi ség for má lá sá ban, és a kö zös sé gi
ma ga tar tás ki ala kí tá sa te rü le tén, va la mint kü lön le ges sze re pét az if jú ság fi zi kai
és er köl csi ne ve lé sé ben. Sport tör té ne lem mel fog lal ko zók sze rint a sport spon -
tá nul, az em ber ter mé sze tes moz gás igé nyé ből és já té kos ter mé sze té ből fej lő -
dött ki, az em ber al kot má nyos jo ga a spor to lás ra, ar ra, hogy az ál lam te remt sen
le he tő sé get a moz gás igé nye ki elé gí té sé re, em be ri ter mé szet jog nak tekinthető.12
A sport jog nak szá mos köz jo gi vo nat ko zá sa van, hi szen jel lem ző en az
egyik fél ma ga az ál lam, a részt ve vők kö zött pe dig alá- és fö lé ren delt sé gi vi -
szony van. Köz jo gi jel le gű vo nat ko zás az al kot mány jo gi sza bá lyok, az ál la-
mi sport igaz ga tás szer ve zet rend sze rét, a sport fi nan szí ro zást, a sport te vé -
keny ség hez fű ző dő adó ked vez mé nyek rend sze rét sza bá lyo zó jog al ko tás, a
bün te tő- és sza bály sér té si tény ál lás ok. 
A sport be li nor mák kö zött egy aránt je len van nak a kógens és diszpozitív
jel le gű ek, és na gyon gya ko ri a ke ret jel le gű szabályozás.13 Jel lem ző még a
sport sza bá lya i ra a ki egé szí tő jel leg: a sza bá lyo zás men nyi sé gét és ge ne ti ká -
ját te kint ve az ál la mi jog csak ki egé szí ti a sport ön sza bá lyo zó szer ve i nek nor -
ma al ko tá sát, va la mint a sport tal kap cso la tos jog sza bály ok ban tes tet öl tő ren -
del ke zé sek spe ci á lis ele mek kel szí ne sí tik a klas szi kus jog ágak elő írá sa it.
A sport, a spor to lás az egyén és a tár sa da lom szá má ra is szá mos előn nyel
jár: az egész ség fej lesz té se és meg őr zé se mel lett a sport az em be ri kul tú ra ré -
sze ként ér té ke ket köz ve tít, és vis sza jel zést ad az adott tár sa da lom ban je len
lé vő prob lé mák ról, struk tú rák ról, jel leg ze tes sé gek ről. A sport egy faj ta tü kör -
ké pe a társadalomnak.14
 9 Lapsánszky And rás (szerk.): Köz igaz ga tá si jog. Fe je ze tek szak igaz ga tá sa ink kö ré ből. III. kö tet. Hu -
mán köz szol gál ta tás ok igaz ga tá sa. Wolters Kluwer Kft., Bu da pest, 2013, 15. o.
 10 A sport ról szó ló 1996. évi LXIV. tör vény.
 11 A sport ról szó ló 2000. évi CXLV. tör vény.
 12 Sárközy Ta más: A sport, mint az ál la mi-jo gi és az ön sza bá lyo zás ha tár te rü le te. Ál lam- és Jog tu do -
mány, 2000/3–4., 212. o.
 13 Mihályi Zsolt Apor: Jog al ko tás a sport ban, az ál la mi és a ci vil szfé ra sza bá lyo zá si vi tái. Kodifikáció,
2012/2., 63–64.
 14 Sterbenz Ta más – Géczi Gá bor (szerk.): Sport me nedzs ment. Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és
Sport tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2012, 15. o.
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Az Or szág gyű lés a sport tör vény el fo ga dá sá val az egye te mes kul tú ra ré -
sze ként is mer te el a spor tot, dek la rál ta ki emel ke dő je len tő sé gét az egész ség -
meg őr zés ben, a sze mé lyi ség for má lá sá ban, és a kö zös sé gi ma ga tar tás ki ala -
kí tá sa te rü le tén, va la mint kü lön le ges sze re pét az if jú ság fi zi kai és er köl csi
nevelésében.15
Az 1949. évi XX. tör vény (al kot mány) ki mond ta, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén élők nek jo guk van a le he tő leg ma ga sabb szin tű tes ti és lel ki
egész ség hez. Ezt a jo got a mun ka vé de lem, az egész ség ügyi in téz mé nyek és
az or vo si el lá tás meg szer ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va -
la mint az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel si ke rült meg va ló sí ta -
ni. A már nem ha tá lyos al kot mány XII., Alapvető jogok és kötelezettségek cí -
mű fe je ze té ből idé zett két sza kasz alapján16 meg ál la pít ha tó volt, hogy
ha zánk ban a spor to lás al kot má nyos jog, és az em ber el ide ge nít he tet len jo ga
is egy ben.
A sport ról szó ló tör vény mó do sí tá sa so rán a kö vet ke ző ket dek la rál ta az
Or szág gyű lés: „A nem zet kö zös sé ge a test mű ve lé sét, a spor tot, a nem zet
alap ér té ké nek, kí vá na tos cél nak te kin ti. A nem zet ér té kei kö zött tart ja szá mon
a sport ál tal el ért ered mé nye ket, és el is me ri a sport egyént és kö zös sé get erő -
sí tő ér té ke it. A sport leg előbb is a lel ki egész ség alap ja, amely hoz zá tar to zik
az egész sé ges nem zet, az egész sé gét meg őriz ni aka ró pol gár ér ték rend jé hez.
A sport a köz jó ré sze. Erő sí ti a kö zös ség tag ja i nak egy más hoz tar to zá sát, mi -
ként az egyén tes ti és lel ki egész sé gét. Ma gyar or szág Or szág gyű lé se ki nyil -
vá nít ja, hogy min den em ber nek alap ve tő jo ga van a sport hoz, és e jo gát az
ál lam biz to sít ja, füg get le nül at tól, hogy ver seny sport ról, a sza bad idő el töl té -
sé ről, a di ák-, fő is ko lai-egye te mi sport ról, a fo gya ték kal élők sport já ról vagy
az egész ség meg őr zé sé ről van szó.”17
A spor to lás hoz va ló jog ál lam pol gá ri jo gi jel le ge egyút tal ál la mi fel ada to -
kat is fel té te lez. Azt is je len ti te hát, hogy az ál la mi szer vek és az ön kor mány -
zat ok szá má ra fel ada to kat kell te rem te ni, meg ha tá roz ni, hogy mi a szá muk ra
kö te le ző és mi a fa kul ta tív sport fel adat, mit kell ten ni ük azért, hogy a spor to -
lás ban va ló em be ri, ál lam pol gá ri jog ef fek tí ven ér vé nye sül jön. Az ál lam nak
biz to sí ta nia kell ezt a har ma dik ge ne rá ci ós em be ri jo got, még pe dig at tól is
füg gő en, hogy egy-egy spor to ló spor to lás hoz va ló jo gát vagy adott eset ben
na gyobb kö zös ség spor to lás hoz fű ző dő ér de ke it érin tik.
 15 Ne mes And rás: Mer re tart a sport jo gi sza bá lyo zás? Gaz da ság és Jog, 1998/12., 10. o.
 16 Tóth Ni ko lett Ág nes: Az al kot má nyos alap jo gok és a sport jog kap cso la ta. Advocat, 2014/1–2., 18. o.
 17 A 2004. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2011. évi CLXXII. tör vény 1. §.
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A ha tá lyos sport tör vény cél ja az ál la mi szer ve zet rend szer ré szé re meg ál -
la pí tott fel ada tok vi lá gos el kü lö ní té sé vel és sza bá lyo zá sá val az, hogy a sport -
ága zat szer ve ze ti fel épí té sé ben és sza bá lyo zá sá ban a ko ráb bi, sok szor kö vet -
he tet len fel adat meg osz tást egy át te kint he tő rend szer vált sa fel. A rend sze res
test edzés, va gyis a sport te vé keny ség tá mo ga tá sa te hát az előb bi ek ből kö vet -
ke ző en egy részt jog al ko tá si kö te le zett sé get je lent, más részt igaz ga tá si-szer -
ve zé si te vé keny sé get kí ván meg az ál lam tól. A sport te vé keny ség elő se gí té se
és biz to sí tá sa te hát – egye bek kö zött – ál la mi fel adat, így egy ben köz fel adat
is, eb ből kö vet ke ző en ál lam ház tar tá si al rend sze rek ből – el ső sor ban köz pon ti
költ ség ve tés ből tör té nő – fi nan szí ro zást is fel té te lez. A sport tör vény az el -
mon dot tak alap ján egy sé ges sza bá lyo zást va ló sí tott meg, ami vel át lát ha tó és
vi lá gos fel ada to kat ha tá roz meg az ál la mi in téz mé nyek ré szé re is.18
A 2012. ja nu ár 1-jé től ha tá lyos alap tör vény XX. cik ke már ne ve sí ti a sport
és a test edzés tá mo ga tá sát: „Min den ki nek jo ga van a tes ti és lel ki egész ség -
hez. Ma gyar or szág ge ne ti ka i lag mó do sí tott élő lé nyek től men tes me ző gaz da -
ság gal, az egész sé ges élel mi sze rek hez és az ivó víz hez va ló hoz zá fé rés biz to -
sí tá sá val, a mun ka vé de lem és az egész ség ügyi el lá tás meg szer ve zé sé vel, a
spor to lás és a rend sze res test edzés tá mo ga tá sá val, va la mint a kör nye zet vé -
del mé nek biz to sí tá sá val se gí ti elő.”
A tes ti-lel ki egész ség spor to lás nél kül alig ha ér he tő el. A le he tő leg jobb
tes ti és lel ki egész ség hez va ló jog ki mon dá sá val az alap tör vény a test moz gást
az egész ség meg őr zé se, hely re ál lí tá sa, va la mint az élet mi nő ség szem pont já -
ból, át fo gó an kö ze lí ti meg, ki mond va, hogy az ál lam nak vál lalt fel ada ta eh -
hez meg te rem te ni a szük sé ges fel té te le ket, az az biz to sí ta ni a rend sze res test -
edzést. Több al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat rá mu ta tott ar ra, hogy a sport jog
sem ma rad hat al kot má nyos sá gi kont roll nél kül. 
A sport köz igaz ga tá si rend sze ré nek ki ala ku lá sa 
A sport a köz jó ré sze. A sport te vé keny ség re vo nat ko zó ál la mi és ci vil szfé ra
(nem ze ti és nem zet kö zi sport szö vet sé gek) ál tal al ko tott sza bá lyo zás jo gi jel le ge
alap ján há rom ka te gó ria kü lö nít he tő el: ál la mi sport ra vo nat ko zó jog sza bály ok,
szak szö vet sé gi ma ga tar tá si elő írá sok, a sport já ték sza bá lyai (lex ludica).19
 18 Fazekas At ti la: Sport igaz ga tá si és sport jo gi is me re tek. Jegy zet. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um Sport
Szak ál lam tit kár ság, Bu da pest, 2009, 146. o.
 19 Tóth Ni ko lett Ág nes: A sport jog, mint sa já tos szak jog. PhD-értekezés. Mis kolc, 2014, 61. o.
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A sport tár sa dal mi je len tő sé ge a XX. szá zad ban ki vál tot ta az ál la mi be -
avat ko zást a sport élet ben: az ál lam ki ala kí tot ta a ma ga sport igaz ga tá si szer -
ve ze tét, és fő leg a sport anya gi tá mo ga tá sán ke resz tül fo ko za to san „át vit te” a
spor tot a köz ér dek vi lá gá ba. Az ál lam a XX. szá zad ban meg je lent a sport ban.
Az ál lam tá mo gat ja a spor tot, sza bá lyoz. Így vi szont a sport nem le het tisz -
tán az ön sza bá lyo zás tár gya, meg je lent az ál la mi jo gi sza bá lyo zás, ki ala kult
a sport jog. A XX. szá zad ban a sport igaz ga tás vi szony lag önál ló sult. A sport -
jog leg ki for rot tabb ré sze a sportközigazgatási jog. E kör be tar toz nak a kor -
mány, a sport köz pon ti ál la mi szak igaz ga tá si szer ve, va la mint a te rü le ti és he -
lyi ön kor mány zat ok sport tal kap cso la tos jo gai és kö te le zett sé gei. 
A sport igaz ga tás te vé keny ség for mái az egyes sport igaz ga tá si funk ci ók
meg va ló sí tá sa és fel ada tok el lá tá sa szem pont já ból a kö vet ke ző fel osz tás sze -
rint cso por to sít ha tók: jog al ko tás, ha tó sá gi jog al kal ma zás, ös sze han go lás,
szer ve zés, in téz mé nyek fenn tar tá sa, szol gál ta tás nyúj tás, finanszírozás.20
A test ne ve lés és a sport mint tár sa dal mi je len ség a XVIII. szá zad vé gén, a
XIX. szá zad ele jén szü le tett, a spor to lók szá má nak fo lya ma tos nö ve ke dé sé vel
a XIX. szá zad má so dik fe lé ben vált a vi lág nagy ci vi li zá ci ós fo lya ma tá nak ré -
szé vé és szük ség sze rű en a tu da tos tár sa da lom ter ve zés ele mé vé. Ke ze lé sük tár -
sa da lom irá nyí tá si fel adat tá vált, szük sé ges lett, hogy önál ló köz igaz ga tá si
egy ség ként kap cso lód ja nak az ál la mi köz igaz ga tás hoz. Az 1921. évi 53. szá -
mú tör vény cikk meg al ko tá sa előtt Ma gyar or szá gon nem lé te zett egy sé ges nek
te kint he tő test ne ve lés- és sportszakigazgatás. A sport igaz ga tá si fel ada tok az
1880-as évek ben buk kan tak fel a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ban,
és itt kap tak in téz mé nyes ke re te ket 1923-ban, a Test ne ve lé si Ügy osz tály lét -
re ho zá sa kor. Csak 1941-ben tör tént vál to zás, ami kor az 5520/1941. szá mú
ME ren de let rög zí ti, hogy az if jú sá gi test ne ve lést és a spor tot or szá gos ha tás -
kör rel fel ru há zott, ki ne ve zett ve ze tő ré vén kel lett irá nyí ta ni. 1951-ben, az ál -
lam szo ci a liz mus be ve ze té sé nek len dü le té ben fel ál lí tot ták az önál ló ál la mi
sport fő ha tó sá got, amely egé szen 1998-ig or szá gos ha tás kö rű ál lam igaz ga tá si
szerv ként mű kö dött, más-más el ne ve zé sek kel, hol a Mi nisz ter ta nács, hol va -
la me lyik mi nisz ter alá ren delt sé gé ben. Az 1950. évi I. tör vén nyel a sport igaz -
ga tás új köz pon ti szer ve a Mi nisz ter ta nács köz vet len alá ren delt sé gé be ke rült.
A sport tár sa dal mi ön igaz ga tá si jel le gé nek tel jes kiszo rí tá sá val dön tő vé vált az
ál lam köz vet len irá nyí tá sa, ki ala kult a sport irá nyí tás cent ra li zált ha tal mi igaz -
ga tá si esz kö zök kel dol go zó hi e rar chi á ja. Szá mot te vő mó do sí tá so kat ho zott az
1951. évi 2. tör vény ere jű ren de let tel lét re ho zott Or szá gos Test ne ve lé si és
 20 Lapsánszky And rás (szerk.): i. m. 18. o. 
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Sport bi zott ság fel ál lí tá sa. Te vé keny sé gét az erő tel jes cent ra li zá ció és az ál la-
mi sze rep vál la lás túl hang sú lyo zá sa jel le mez te. A ma gyar sport ket tős irá nyí -
tás alá ke rült: a me gyei test ne ve lé si és sport bi zott sá gok irá nyí tá sa sport szak -
mai szem pont ból az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport bi zott ság alá ke rült, míg a
he lyi sport fel ada to kat a me gyei ta ná csok irá nyí tot ták. Az el ne ve zés 1958-ban
Ma gyar Test ne ve lé si és Sport ta nács ra vál to zott, en nek hi va ta li szer ve volt a
Ma gyar Test ne ve lé si és Sport hi va tal. Ez a rend szer 1963-ig mű kö dött. Az
1963. évi 29. tör vény ere jű ren de let az ál lam er köl csi és anya gi tá mo ga tá sá nak
to váb bi ga ran tá lá sa mel lett el ren del te az ad dig mű kö dő sport irá nyí tás köz pon -
ti és he lyi szer ve i nek meg szün te té sét. Lét re hoz ta a Ma gyar Test ne ve lé si és
Sport szö vet sé get és an nak te rü le ti-he lyi egy sé ge it. A lét re ho zott „tár sa dal mi”
szer ve zet azon ban olyan irá nyí tá si, fel ügye le ti és ha tó sá gi jog kö rö ket ka pott,
ame lyek kvá zi ál lam igaz ga tá si szerv vé tet ték. Az igaz ga tá si rend szert 1973-
ban át ala kí tot ták, lét re hoz va az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport hi va talt
(OTSH). Az OTSH ál tal ve ze tett irá nyí tá si rend szer a ta ná csok hoz de le gál ta a
he lyi szak igaz ga tá si fel ada to kat, a ta ná cso kon ke resz tül lát ta el a sport ál la mi
tá mo ga tá sát, és ér vé nye sí tet te a cent ra li zált ál la mi tö rek vé se ket, il let ve szá-
monkérte az ál la mi el vá rá so kat. Az 1994-es vá lasz tá sok után az OTSH el nö -
ké nek tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai – egye bek kö zött – a kö vet ke zők
vol tak: irá nyí tot ta az OTSH-t, az OTSH alá tar to zó in téz mé nye ket, ki dol goz-
ta a sport tal kap cso la tos köz pon ti fej lesz té si el ve ket, kez de mé nyez te és elő ké -
szí tet te a sport ra vo nat ko zó ál la mi dön té se ket, elő se gí tet te a test ne ve lé si és
sport te vé keny sé get vég ző szerve ze tek te vé keny sé gé nek ös sze han go lá sát, és
együtt mű kö dött a szer ve ze tek kel, va la mint a he lyi ön kor mány zat ok kal, el lát-
ta a nem zet kö zi sport kap cso la tok kal ös sze füg gő ál la mi fel ada to kat. 
Az 1996-os sport tör vény sok csa tor nás sport irá nyí tá si, -finanszírozási kon-
cep ci ón ala pult, még pe dig „félállaminak” is ne vez he tő köz jo gi jo gi sze mé -
lyek fel ál lí tá sá val. A kon cep ci ó ban lé nye ges sze re pet ka pott a sport irá nyí tás
tár sa dal ma sí tá sá nak fel ele ve ní té se is. A sport ta nács mel lett az irá nyí tá si rend -
szer ben je len tős sze re pet ka pott a köz tes tü let té nyil vá ní tott Ma gyar Olim pi ai
Bi zott ság, a köz tes tü let té va ló át ala ku lás ra „kész te tett” or szá gos sport ági
szak szö vet sé gek, va la mint az él sport fi nan szí ro zá sá ban alap ve tő funk ci ó val
fel ru há zott Gerevich-közalapítvány, il let ve a sza bad idő sport tá mo ga tá sá ra hi -
va tott Wes se lé nyi-ala pít vány. Sárközy Tamás sze rint a ma gyar spor tot két
alap ve tő meg pró bál ta tás ér te az el múlt húsz év ben: egy fe lől a szo ci a lis ta
rend szer ről a ka pi ta lis ta rend szer re va ló át té rés, a polgári-társadalmi-gaz-
dasági rend ki ala ku lá sa, más fe lől a nem zet kö zi sport élet alap ve tő ten den ci ái -
nak rend kí vül gyors át ala ku lá sa a globalizáció, az in for má ci ós for ra da lom,
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va la mint a sport ipar, sport szol gál ta tás, sport fo gyasz tás tö me ges ki ala ku lá sa,
il let ve az üz le ti és lát vány sport, az él sport pro fes szi o na liz mu sá nak elő re tö ré -
se foly tán. Ma gyar or szág nak 1990, az az a rend szer vál to zás után né gyes tran -
zi ton kel lett át es nie: a pol gá ri több párt rend sze rű par la men tá ris de mok rá cia
jog ál la má nak ki ala kí tá sa, a pol gá ri pi ac- és ver seny gaz da ság mű köd te té se,
al kal maz ko dás a globalizáció pénz ügyi szu per ka pi ta liz mu sá hoz, al kal maz -
ko dás az Eu ró pai Unió gaz da sá gi, il let ve tár sa da lom po li ti ká já hoz. Így te hát
a sport egé szét át fo gó an tár gya ló új tör vény lé pett ha tály ba, az 1996. évi
LXIV. tör vény, amely már na gyon idő sze rű volt, hi szen a Klebelsberg Kunó
ide jé ből szár ma zó 1921. évi LIII. tör vény cikk óta nem szü le tett a test ne ve lést
és spor tot sza bály zó tör vény. A tör vény már sport-köz igaz ga tá si jel le gű volt,
a köz jo gi túl hang sú lyo zott ság nyil ván va ló ele me i vel. A tör vény egyik „újí tá sa”
a pol gá ri tör vény könyv ből köl csön vett köz tes tü le ti jog in téz mény adap tá lá sa
volt ugyan, de az is igaz, hogy a sport ági szak szö vet sé gek át ala kí tá sa köz tes -
tü le tek ké egy ál ta lán nem tár sa dal mi cé lo kat szol gált, sok kal in kább ál la mi
igény volt. A sport köz igaz ga tás köz pon ti irá nyí tá sát az 1998. évi LXXXVI.
tv. tel je sen új já a la kí tot ta az zal, hogy a ma gyar sport tör té ne té ben elő ször mi -
nisz té ri u mi szint re emel te a test ne ve lés és sport ügyét, és 1999. ja nu ár 1-jé -
től lét re hoz ta a Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri u mot (ISM). Az 1998-
ban fel ál ló el ső Or bán-kor mány tel je sen új sport po li ti kai kon cep ci ót
dol go zott ki. Az ISM az OTSH jog utód já nak volt te kint he tő. A tör vény mó -
do sí tás meg szün tet te a ko ráb ban a sport tal kap cso la tos ál la mi fel ada tok vég -
re haj tá sá ban köz re mű kö dő, ja vas lat te vő, kon zul ta tív funk ci ók kal bí ró sport -
ta ná csot, to váb bá a Gerevich Ala dár Nem ze ti Sport Köz ala pít vány, a
Wes se lé nyi Mik lós Nem ze ti If jú sá gi és Sza bad idő sport, az Egész sé ges Élet -
mód ért Köz ala pít vány egye sí té sé vel lét re hoz ta a Wes se lé nyi Mik lós Sport
Köz ala pít ványt. Az ISM-ben be ve ze tett szer ve ze ti mo dell – amint az a ké -
sőb bi ek ben lát ha tó lesz – a mai na pig meg ha tá roz za az ál la mi sport irá nyí tás
alap ja it. „A feladat- és hatáskörét tekintve önálló miniszteriális szintű állami
sportirányítási szerv létrehozása a kormányzati feladatmegosztás szempont -
jából nyilvánvalóan felértékelte a sportigazgatást az államigazgatásban
addig elfoglalt szerepéhez képest.” Az 1998-as új kor mány kon cep ció ab ból
az őszin té nek mu tat ko zó elv ből in dult ki, hogy ami ál la mi fel adat a sport irá -
nyí tás te rén, azt az ál lam nak nyíl tan kell vál lal nia, a félállami, ál tár sa dal mi
szer ve ző dé sek re nincs szük ség. Az ér dek kép vi se le tek kel ter mé sze te sen a
sport kor mány zat nak tar ta nia kell a kap cso la tot, vé le mé nyü ket-ja vas la ta i kat
meg kell hall gat ni, ha le het, fi gye lem be kell ven ni, de a dön té sek fe le lős sé -
gét az ál la mi szer vek nek kell vál lal ni uk. Az 1999. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pő
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új ren del ke zés sze rint az if jú sá gi és sport mi nisz ter mun ká ját a sport szak mai
szer ve ze te i nek kép vi se lő i ből, va la mint a sport élet ki emel ke dő sze mé lyi sé -
gei ből ál ló ta nács adó tes tü let nek kell se gí te nie. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság
és a sport ági szak szö vet sé gek köz tes tü le ti stá tu sa fenn ma radt. A fi nan szí ro -
zás nál az új sport kon cep ció erő sí tet te az olim pi ai bi zott ság sze re pét. Az új
kor mány za ti sport po li ti ka je len tő sen csök ken tet te a sport irá nyí tás félállami
jel le gét. 2000 fo lya mán fe les le ges konf lik tu sok kal te li sport köz ál la pot ok vol -
tak ta pasz tal ha tók Ma gyar or szá gon. A sport ál la mi irá nyí tá sa és a ci vil tár sa -
da lom kö zött el ide ge ne dés, fe szült ség és rossz kom mu ni ká ció mu tat ko zott.
Nö ve ke dett az az el lent mon dás, hogy egy fe lől sport sze re tő kor mány za ti hoz -
zá ál lás és en nek fo lyo má nya ként nem ke vés költ ség ve té si for rás is lett vol na
sport cé lok ra, más fe lől vi szont a ma gyar test kul tú ra te rén sem a stra té gi ai lép -
té kű, úgy ne ve zett ál lam ház tar tá si re form, sem pe dig a gya kor la ti súly pont át -
he lye zés nem ment vég be a jog ál lam nak, a pi ac gaz da ság nak és a pol gá rok
sza bad idős test edzé se szol gá la tá ban. Rá adá sul az ér dek lő dés kö zép pont já ban
ál ló sport ág, a fut ball vál sá ga el mé lyült, és lát vá nyos bu ká sok hoz, le épü lés -
hez, diszfunkciókhoz ve ze tett. 2004 ok tó be ré ben a Gyurcsány-kormány
meg ala ku lá sá val egyi de jű leg mó do sí tot ták a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té -
riu ma i nak fel so ro lá sá ról szó ló 2002. évi XI. tör vényt. A 2004. évi XCV. tör -
vény meg szün tet te a Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri u mot. 2005 ta va -
szán sor ke rült az ál la mi sport irá nyí tá si szerv új bó li át szer ve zé sé re. A
szük sé ges tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2005. évi XIII. tör vény a Nem ze ti
Sport hi va tal fel ügye le ti szer ve ként a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tő mi nisz -
ter he lyett a bel ügy mi nisz tert je löl te meg. A Nem ze ti Sport hi va talt hu szon -
egy hó na pos mű kö dés után az egyes or szá gos ha tás kö rű ál lam igaz ga tá si
szervek meg szün te té sé ről és jog utód lá sá ról szó ló 149/2006. (VII. 21.) kor -
mány ren de let 2006. jú li us 31-ével meg szün tet te, és ál ta lá nos jog utód ja ként
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot je löl te meg.21
Je len leg a sport te rü le tén nin cse nek kö zép szin tű ál lam igaz ga tá si szer vek,
az ál lam a me gyei és a te le pü lé si ön kor mány zat ok ra te le pít bi zo nyos sport tal
kap cso la tos fel ada to kat, il let ve ösz tö nöz ni pró bál ja az ön kor mány zat ok kis -
tér sé gi szin ten tör té nő együtt mű kö dé sét a sport fel len dí té se érdekében.22
A ma gyar sport irá nyí tó és fel ügye lő in téz mé nyei a vál to zás idő sza ká ban
több ször ki sebb-na gyobb szer ve ze ti vál to zá son men tek ke resz tül. Meg szűnt a
Ma gyar Nem ze ti Sport ta nács, az tán több szö ri név vál to zás és szer ve ze ti át ala -
 21 Fa ze kas At ti la: i. m. 14. o.
 22 Priczinger Pé ter: Sport jog. 1. kö tet. A sport jog köz jo gi alap jai. EL TE Eöt vös Ki adó, Bu da pest, 2010,
74. o.
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kí tás után a Nem ze ti Sport In té zet. At tól, hogy az Or szág gyű lés el fo gad ta az
eu ró pai sport char tát, és an nak ke re tei alap ján al kot ta meg a sport ról szó ló tör -
vényt, még önál ló an, a sa ját el kép ze lé se sze rint, a Sport XXI. Nemzeti Sport -
stra té gia 2007–2020 prog ram ke re tei kö zött va ló sít ja meg a sport irá nyí tást.23
A 2011-től ér vé nye sí tett sport irá nyí tá si rend szer ben je len tő sen vis sza szo -
rult az Em be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u ma, il let ve sport ál lam tit kár sá gá nak
ha tás kö re. Né mi leg az olasz mo dell hez kö ze lí tő en, eb ben a rend szer ben a
sport irá nyí tás ki emel ke dő szer ve a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság lett, amely be
be ol vasz tot ták a nem olim pi ai sport ágak ver seny sport ját, a sza bad idő spor tot,
a di ák- és fő is ko lai-egye te mi spor tot, va la mint a fo gya té ko sok sport ját egy -
aránt, ezek az olim pi ai bi zott sá gon be lül az olim pi ai ver seny sport tal ki egé -
szít ve an nak ta go za ta i vá vál tak. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság jog ál lá sát te -
kint ve köz tes tü let ként, az az ve gyes, köz- és ci vil szerv ként irá nyí tot ta a
spor tot. A Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság öt ta go za ta az olim pi ai ver seny -
sport, a nem olim pi ai sport ágak, a sza bad idő sport, a fo gya té ko sok sport ja és
a di ák-hall ga tói, il let ve után pót lás sport volt.24
A sport ról szó ló tör vény át fo gó mó do sí tá sa óta el telt olim pi ai cik lus után
Ma gyar or szág kor má nya ér té kel te a spor tot mint stra té gi ai ága za tot tá mo ga -
tó in téz ke dé se i nek gya kor la ti ha tá sa it, az el múlt olim pi ai cik lus ban a kor -
mány zat ál tal nyúj tott fi nan szí ro zá si prog ra mok sport szak mai meg va ló su lá -
sá nak fo lya ma ta it, va la mint a sport igaz ga tá si szer ve zet át ala kí tá sá nak
ha tá sa it. A fe lül vizs gá lat ki de rí tet te, hogy el en ged he tet len az ál la mi sport irá -
nyí tás és a ci vil sport igaz ga tás kö zöt ti fel adat- és ha tás kör meg osz tás új ra sza -
bá lyo zá sa. Az ál la mi sport irá nyí tás és a ci vil sport igaz ga tás kö zöt ti fel adat-
és ha tás kör meg osz tás sal az ál la mi for rá sok el osz tá sá nak az el sőd le ges fe le -
lő se az ál la mi sport igaz ga tá si szerv. Az át ala kí tás meg te rem tet te az úgy ne ve -
zett egy csa tor nás fi nan szí ro zá si rend szer alap ja it, ami át lát ha tó vá tet te, és ez -
ál tal szak ma i lag teljeskörűen ös sze han gol ta az ál la mi sportcé lú tá mo ga tá sok
nyúj tá sát. Az ál lam köz vet le nül nyújt tá mo ga tást a szö vet sé gi szint nek, így a
fel hasz ná lás is ru gal ma sab bá vá lik. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság szak mai
mun ká ja a mó do sí tás után – az olim pi ai moz ga lom mal ös sze füg gő alap fel -
ada ta i nak és a tör vény ben meg ha tá ro zott to váb bi sport szak mai fel ada ta i nak
az el lá tá sa mel lett – alap ve tő en sport szak mai ja vas lat té tel re, szak mai kon -
cep ci ók meg al ko tá sá ra, va la mint az ab ban va ló köz re mű kö dés re irá nyul.
 23 Ne mes And rás: In téz mé nyek. Sport En cik lo pé dia. Meg je le nés előtt 
 24 Sárközy Ta más: Tá jé koz ta tó a sport irá nyí tá si rend szer 2017 ja nu ár já tól be kö vet ke zett vál to zá sa i ról a
sport ról szó ló 2004. évi I. tör vényt mó do sí tó 2016. évi CXIX. tör vény alap ján. Kéz irat. Test ne ve lé si
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A sport cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ter ve zé sé vel, el osz tá sá val, fel hasz ná lá sá val,
el szá mo lá sá val és el len őr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok nak az ál la mi sport -
igaz ga tás ál ta li el lá tá sá val az olim pi ai bi zott sá got je len tős mér ték ben te her -
men te sí tik, így job ban elő tér be ke rül a sport szak mai munka.25
Az el telt évek ben be bi zo nyo so dott, hogy a rend szer nem tu dott meg fe le lő en
mű köd ni, leginkább azért, mert a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság tra dí ci ói alap ve tő -
en az olim pi ai él sport hoz fű ződ nek, és nem is volt ad mi niszt ra tív, il let ve gaz da -
sá gi ap pa rá tu sa ar ra, hogy az egész ma gyar sport irá nyí tá si rend sze rét ren del te -
tés sze rű en mű köd tes se. Ezen vál to za tott a sport tör vényt mó do sí tó 2016. évi
CXIX. tör vény, amely a kö vet ke zők sze rint vál toz tat ta meg a sport irá nyí tás
rend sze rét. Az ál la mi sport po li ti kát, a sport ál la mi tá mo ga tá sá nak, e tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá nak és el len őr zé sé nek rend sze rét a kor mány ala kít ja ki és az Em -
be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u má nak sport ál lam tit kár sá ga út ján meg ál la pít ja – a
költ ség ve té si tör vén nyel össz hang ban – az ál la mi tá mo ga tás el osz tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it. Ez alap ve tő en egy csa tor nás és a tel jes ma gyar sport ra ki ter je dő
irá nyí tá si rend szer. Je len tő sen nö ve ked tek az Em be ri Erő for rás ok Mi nisz té ri u -
má nak (sport ál lam tit kár ság) sport po li ti kai-ál la mi sport irá nyí tá si fel ada tai is. A
sportköztestületek alap ve tő en szak mai kér dé sek ben il le té ke sek, szak ma i lag elő -
ké szí tik a kor mány za ti dön té se ket. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság a jö vő ben ki -
zá ró lag a nyá ri és a té li olim pi ai sport ágak kal fog lal ko zik, lé nye gé ben ugyan ab -
ban a ha tás kör ben, mint 2011 előtt. Az olim pi ai bi zott ság bel ső szer ve ze ti
fel épí té sé ben vál to zat lan ma radt, köz gyű lé se ter mé sze te sen ke ve sebb tag ból áll,
mint ko ráb ban. Ugyan ez a hely zet az al el nö kök nél és az el nök ség lét szá má nál
is. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság mel lett még há rom köz tes tü let mű kö dik. A
köz tes tü le tek bel ső szer ve ze tét, fel ada ta it és mű kö dé sét lé nye gé ben egy for mán
sza bá lyoz ta a tör vény. Mind egyik leg fel sőbb szer ve a köz gyű lés, ope ra tív ve ze -
tő szer ve az el nök ség, élén az el nök kel, gaz dál ko dá sát felügyelőbizottság el len -
őr zi. E sport tes tü le te ket a Fő vá ro si Bí ró ság ve szi nyil ván tar tás ba, és fe let tük tör -
vé nyes sé gi el len őr zé si ha tás kö re az ügyész ség nek van.26
Az ál la mi sport igaz ga tás szer vei
Az Or szág gyű lés or szág gyű lé si ha tá ro za tok for má já ban el fo gad ja az or szág
gaz da sá gi-tár sa dal mi ter vét, e kör ben adott eset ben a sport ra vo nat ko zó fej -
lesz té si kon cep ci ó kat is. Az Or szág gyű lés a tör vény al ko tás út ján meg ha tá -
 25 A 2004. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2016. évi CXIX. tör vény in dok lá sa, 1. o.
 26 Sárközy Ta más (2017): i. m.
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roz za a sport te vé keny ség foly ta tá sá nak és a sport „mű köd te té sé nek” jog sza -
bá lyi fel tét ele it és in téz mé nyes ke re te it. A kor mány a köz igaz ga tás csúcs szer -
ve. Min de nek előtt el lát ja azo kat a dön tés-elő ké szí té si, irá nyí tá si és ko or di ná -
ci ós fel ada to kat, ame lye ket a töb bi ága zat ban is. A kor mány fe le lős a hos szú
tá vú sport stra té gia, a sport fej lesz té si ter ve i nek ki dol go zá sá ért, en nek ered -
mé nyei az Or szág gyű lés szá má ra elő ké szí tett, a sport tal kap cso la tos tör vény -
ja vas lat ok, határozattervezetek.27
A sport te vé keny ség elő se gí té se és biz to sí tá sa te hát – egye bek kö zött – ál -
la mi fel adat, így egy ben köz fel adat is, eb ből kö vet ke ző en ál lam ház tar tá si al -
rend sze rek ből, el ső sor ban köz pon ti költ ség ve tés ből tör té nő fi nan szí ro zást is
feltételez.28
Az ál lam meg ha tá roz za az erő for rá so kat – el ső sor ban a sport fej lesz té si
prog ra mo kon ala pu ló tá mo ga tás elő tér be he lye zé sé vel és pá lyá za ti úton tör -
té nő for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sá val –, részt vesz a ver seny sport, az
után pót lás-ne ve lés, az is ko lai és di ák sport, a fő is ko lai-egye te mi sport, a sza -
bad idő sport és a fo gya ték kal élők sport ja, va la mint a he lyi ön kor mány zat ok
ál tal el lá tott sport fel ada tok fi nan szí ro zá sá ban.
Az ál lam tá mo gat ja az olim pi ai, a paralimpiai moz gal mat, Ma gyar or szág
spor to ló i nak részvételét az olim pi á kon, paralimpiákon és más, az épek és fo -
gya ték kal élők sport já nak ki emel ke dő jelentőségű nem zet kö zi sport ver se -
nye in, va la mint meg te rem ti a nem ze ti sport in for má ci ós rend szer mű kö dé sé -
nek feltételeit.
A sport igaz ga tás fej lő dé si irá nyai
Az ál la mi sport fel ada tok fel mé ré sét az el múlt hó na pok ban a sport irá nyí tá sért
fe le lős szerv vég zi. A fel mé ré sek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá -
gon ti zen öt nagy szak mai fel adat cso port kö ré cso por to sul nak az ál lam sport tal
kap cso la tos te en dői. Több mint száz har minc ál la mi sport fel adat el lá tá sa nor -
ma tív, jog sza bá lyi elő írás Ma gyar or szá gon. El lá tá suk ra jel lem ző, hogy a sport
szer ve zé sé hez, a spor to lás fel tét ele i nek meg te rem té sé hez szük sé ges funk ci o ná -
lis jel le gű fel adat cso por tok dön tő több sé gét je len leg az ál la mi szer ve zet rend -
szer lát ja el, il let ve biz to sít ja. Az élő sport egyes nagy szeg men se i nek mű kö dé -
sé hez kap cso ló dó fel ada to kat ugyan ak kor a nem kor mány za ti szer ve zet
 27 Priczinger Pé ter: i. m. 77. o.
 28 Fa ze kas At ti la: i. m. 147. o. 
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szint je in te vé keny ke dők, to váb bá a he lyi ön kor mány za ti in téz mény rend szer
vég zi. Kü lön kell fog lal koz ni a jö vő ben az ál la mi-ön kor mány za ti sport fel ada -
tok meg osz tá sá nak rend sze ré vel, a sport igaz ga tá si és sport szak mai fel adat kö -
rök te le pí té sé nek he lyi szint je i vel. A he lyi sport-szak igaz ga tás szer ve zet- és fel -
adat rend sze re i nek új já épí té sét a fel ada tok ilyen szem pon tú fe lül vizs gá la ta és a
fi nan szí ro zá si le he tő sé gek új ra gon do lá sa mel lett szük sé ges el vé gez ni.
A sport és a ren dé szet kap cso la ta
A sport igaz ga tás nak sa já tos ré sze a sport ren dé szet. Ez a szű keb ben ér tel mez -
he tő te rü let szak ren dé szet ként egy ér tel mű en de fi ni ál ha tó, jog sza bály ok so ra
ren de zi mind azt, ami a sport ren dé szet hez kö tő dik ki egé szít ve a szak szö vet -
sé gi sza bá lyo zá sok kal, ame lyek a sport ren dé sze ti nyil ván tar tás ve ze té se és a
sport ren dez vé nyek biz to sí tá sa so rán is irány mu ta tá sul szolgálnak.29
Kmety Kár oly az 1800-as évek vé gén úgy gon dol ta, hogy „ren dé szet alatt
a köz igaz ga tás nak rend őri jel le gű, pre ven tív jel le gű mű kö dé sét ért jük, mely a
jo gi és min den köz ér de kű ren det, elő ze tes in téz mé nyek kel és in téz ke dé sek kel
biz to sí ta ni, azo kat bár hon nan ere dő, meg za va rá sok, ve szé lyek, ká ro sí tá sok -
tól meg óv ni hi va tott. Nin csen oly a köz igaz ga tás hoz vont élet vi szony, an nak
kö ré be tar to zó ér dek és ügy ág, mely re ilyen rend őri ter mé sze tű cse lek vő ség
is szük sé ges ne len ne, mely nek ren dé sze te ne len ne. A ren dé szet egye te mes,
pár hu za mo san egyéb te en dők kel min de nütt fel me rü lő ele me a köz igaz ga tás -
nak, a ren dé sze tet, a rend őri nek te kin tett ha tó sá gi szer vek egész ha tás kö ré -
vel, vagy a rend őri fegy ve res erő nek ös szes mű kö dé se i vel azo no sí ta ni nem
sza bad, mert na gyon sok más köz igaz ga tá si szer vek is gya ko rol nak a té te les
jo gok sze rint ren dé sze tet, vi szont a spe ci á li san rend őri szer vek más ne mű
köz fel ada tok ra is alkalmaztatnak.”30
Szamel Lajos de fi ní ci ó ja sze rint a ren dé szet úgy ha tá roz ha tó meg, mint
olyan ál la mi te vé keny ség, amely a köz rend meg za va rá sá nak meg elő zé sé re, a
köz vet len za va ró ma ga tar tás meg aka dá lyo zá sá ra és a meg za vart rend hely re -
ál lí tá sá ra irányul.31 Ta pasz tal hat juk, hogy a ren dé szet fo ga lom al ko tás ára tö -
 29 Tóth Ni ko lett Ág nes: Sport ren dé szet a sport igaz ga tás rend sze ré ben. Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán
(szerk.): A ha tár ren dé szet től a ren dé szet tu do má nyig. Pécs, 2016, 292. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos
Köz le mé nyek XVII.]
 30 Kmety Kár oly: A ma gyar köz igaz ga tá si jog ké zi köny ve. Bu da pest, 1897, 7. o.
 31 Szamel La jos: A mo dern ren dé szet fo ga lom és kö vet kez mé nyei. Studia Juridica Auctoritate
Universitatis Publicata, Pécs, 1995
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rek vők kö zül so kan a ren dé sze tet az ál la mi te vé keny ség kö ré ben de fi ni ál ják.
Lorenz von Steinnél is igaz ez, aki két vég pont kö zött pró bál ta ki je löl ni a ren -
dé szet he lyét: ren dé szet mind az a for ma, ame lyen ke resz tül a kor mány az
igaz ga tás ba be avat ko zik, il let ve a ren dé szet a köz igaz ga tás nak egy része.32
A ren dé sze ti igaz ga tás ve szély el há rí tó tár sa dal mi ren del te té se a ma gyar
jo gi szak iro da lom ban már több mint száz éve meg fo gal ma zó dott. A ren dé -
sze tet a köz igaz ga tá si ha tó sá gi te vé keny sé gek egyéb ága i tól a fi zi kai erő szak
mo no pó li u ma kü lön böz te ti meg.33
Finszter Gé za a kö vet ke zők sze rint fo gal maz za meg a ren dé sze ti igaz ga -
tás de fi ní ci ó ját: „A köz igaz ga tás egyik ága za ta, amely nek tár sa dal mi ren del -
te té se az, hogy a jog sér tő nek mi nő sí tett em be ri ma ga tar tá sok tól a ha tó sá gi
kény szer esz kö ze i vel – le gi tim fi zi kai erő szak mo no pó li u má nak bir to ká ban –
vé del mez ze a társadalmat.”34
„A köz igaz ga tás egyik ága za ta, a ren dé sze ti igaz ga tás a szán dé kos és a
gon dat lan jog sér té sek ből ke let ke ző ve szé lyek meg elő zé sé re, meg sza kí tá sá ra
és el há rí tá sá ra al kal mas ha tó sá gi in téz ke dé se ket ma gá ban fog la ló és a ren -
dé sze ti köz jog ál tal sza bá lyo zott vég re haj tó, ren del ke ző te vé keny ség, amely -
nek tár sa dal mi ren del te té se a tör vé nyek ben meg ha tá ro zott fel ada tok ban fe je -
ző dik ki, ame lyek egyik cso port ja a köz biz ton ság-vé del mi, a má sik pe dig a
bűn ül dö zé si in téz ke dé sek csoportja.”35
Sport ren dé sze ti fel ada tok
A XX. szá zad má so dik fe lé ben egy re in ten zí veb bé vált a sport klu bok és a
szur ko lók kö zöt ti el len sé ges ke dés a sport pá lyá kon, fő ként a sta di o nok ban.
Ran da lí ro zó cso por tok ese té ben nem elég a sport ön sza bá lyo zá sa, így ti zen -
nyolc tör vény, ti zen négy ren de let és – a lab da rú gás vo nat ko zá sá ban pél dá ul –
a sport ági szak szö vet ség öt bel ső sza bály za ta sza va tol ja a sport ren dez vé nyek
biz ton sá gos le bo nyo lí tá sát. A sport ren dez vé nyek biz to sí tá sá val ös sze füg gő
kér dé sek össz tár sa dal mi, jo gi, ren dé sze ti és mo rá lis prob lé má kat fe sze get nek. 
A ren dé szet, ami kor hely re ál lít ja a meg tá ma dott köz biz ton sá got és ol tal -
maz za a fe nye ge tett köz biz ton sá got, ve szély hely ze te ket old meg. A sport ren -
 32 Iváncsics Im re: Tám pont ok a ren dé szet fo gal má nak meg ha tá ro zá sá hoz. Kéz irat. Pé csi Tu do mány -
egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, é. n.
 33 Finszter Gé za: Be ve ze tés a ren dé szet tu do mány ba. RTF, Bu da pest, 2008, 33. o. [2008a]
 34 Finszter Gé za: A ren dé sze ti igaz ga tás jo gi alap jai. RTF, Bu da pest, 2008, 167. o. [2008b]
 35 Finszter Gé za (2008a): i. m. 23. o.
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dé szet a ren dé sze ti igaz ga tás egy faj ta ha tár te rü le te ként is fel fog ha tó, a ren dé -
szet ha tár te rü le te i nek a vizs gá la ta el en ged he tet le nül fon tos a té ma ku ta tá sa
so rán. A sport ren dez vé nyek biz to sí tá sa kor ugyan is a ma gán biz ton ság sze rep -
lői a biz ton sá got szol gál tat ják egy-egy sport ese mé nyen. 
Szá mos tör vény és kor mány ren de le tek so ra ren de zi a sport ren dez vé nyek
biz to sí tá sá val kap cso la tos kér dé se ket, a sport ról szó ló tör vény től a rend őr sé -
gi tör vé nyen át egé szen a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá ról szó ló kor mány -
ren de le tig, amely nek ha tá lya ki ter jed a hat látványcsapatsportágban (lab da -
rú gás, ké zi lab da, ko sár lab da, ví zi lab da, jég ko rong, röp lab da) a hi va tá sos
vagy ve gyes ver seny rend szer ke re té ben szer ve zett mér kő zé sek re, az el ső
osz tá lyú mér kő zé sek re, a nem zet kö zi ku pa mér kő zé sek re, a vá lo ga tott mér -
kő zé sek re. A sport ági szak szö vet ség bel ső sza bály za tai szin tén al kal ma zan dó
elő írás ként je lent kez nek.
Az 1990-es év ti zed el ső fe lé ben Ma gyar or szá gon még csak a rend őr ség
vál lalt ak tív sze re pet a sport ban ta pasz tal ha tó ne ga tív je len ség ren de zé sé ben.
Ál lan dó bi zott sá got ho zott lét re az egy ko ri Nép sta di on inf rast ruk tu rá lis kö -
ve tel mé nyé nek át te kin té sé re, ak tu a li zál ta biz to sí tá si ter ve it. Az Eu ró pai
Rend őr Aka dé mi á val kö zö sen a ki lenc ve nes évek ben a nagy tö meg ren dez vé -
nyek ta nul má nyo zá sa so rán a beléptetőrendszerek ta pasz ta la ta it elő re mu ta tó
ja vas la tok kí sé re té ben osz tot ták meg egy más sal a rend őr szak em be rek. Az
ORFK csa pat szol gá la ti fő osz tá lya 2003 óta Nem ze ti fut ball in for má ci ós pon -
tot mű köd tet a biz ton sá got ve szé lyez te tő ope ra tív információkról.36
A sport ese mé nyek le bo nyo lí tá sá nak meg szer ve zé se – fő leg a na gyobb, il -
let ve nem zet kö zi sport ese mé nyek nél – igen bo nyo lult fel adat, már pe dig a
sport ren dez vé nyek szá ma egy re nő. A lé nyeg a biz ton sá gos le bo nyo lí tás, de
úgy, hogy a kü lön bö ző biz ton sá gi in téz ke dé sek ne ve gyék el a la kos ság ked -
vét a sport ese mé nyek lá to ga tá sá tól. Min den sport ren dez vény biz to sí tá sá ban
köz re mű kö dő nek a leg főbb cél ja a biz ton sá gos le bo nyo lí tás, az élet- és va -
gyon biz ton ság meg óvá sa, a rend őr sé gé pe dig a köz rend és a köz biz ton ság
fenn tar tá sa.
A sport ren dé szet irá nyí tá sa a sport igaz ga tás hoz ha son ló an egy ér tel mű en
az ál la mi szer vek hez kö tő dik. A biz ton sá gos le bo nyo lí tás pe dig csak is ve lük
együtt mű köd ve meg old ha tó. 
 36 Tóth Ni ko lett Ág nes: A sport ren dez vé nyek biz to sí tá sa az el múlt év szá zad ese mé nye i nek a tük ré ben.
Gaz da ság és Jog, 2017/1., 15–16. o.
